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Dalam rangka memperpendek jarak pelayanan kepada masyarakat desa, 
maka pada tahun  2010 pemerintah kabupaten Sumba Tengah melakukan program 
pemekaran desa menjadi desa Anakalang dan desa Dewa Jara. Sebelum menjadi 
desa definitif, Dewa Jara merupakan salah satu dusun yang ada di desa 
Anakalang. Tujuan dari pemekaran desa Dewa Jara adalah untuk mengarahkan 
dan memperkuat desa dan kelembagaannya agar dapat tumbuh berkembang 
menjadi kekuatan strategis dalam kerangka pembangunan desa dengan menggali, 
mengembangkan dan memanfaatkan, serta memelihara potensi-potensi yang ada 
di desa demi peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Pemekaran desa Anakalang, yang menjadi (salah satunya adalah) 
desa Dewa Jara, menarik untuk diteliti lebih lanjut, guna melihat perkembangan 
pembangunan khususnya berkaitan dengan pelayanan publik yang terjadi di desa 
Dewa Jara pasca pemekaran desa. 
 Untuk itu, penelitian ini bertujuan menjawab dua masalah utama, yakni: 
bagaimanakah pelayanan publik di desa Dewa Jara dan Faktor-faktor apa saja kah 
yang mendukung serta menghambat pelayanan publik di desa Dewa Jara, maka 
metode yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan konstruktivisme dengan 
jenis penelitian deskriptif dan eksplanatori. 
 Beberapa temuan penting dalam penelitian ini adalah: a).  pasca 
pemekaran desa Dewa Jara pelayanan publik sudah menjangkau masyarakat 
dengan hadirnya infrastruktur jalan untuk memudahkan mobilitas masyarakat; b). 
Pelayananan air bersih sudah dilakukan pemerintah dalam bentuk bak penampung 
dan pengaliran air menggunakan tenaga surya tetapi belum mampu memenuhi 
kebutuhan air bersih masyarakat secara menyeluruh; c). Pelayanan kesehatan 
dengan tersedianya tenaga medis perawat, satu unit polindes dan tiga unit 
posyandu tetapi pelayanan kesehatan belum maksimal dikarenakan tenaga medis 
yang ada belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d). Pelayanan publik yang 
terjadi didesa Dewa Jara belum optimal, dikarenakan pelayanan belum dilakukan 
secara menyeluruh kepada masyarakat dan belum sepenuhnya sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat; e). Faktor pendukung : Tingkat partisipasi masyarakat 
yang tinggi menjadi faktor pendukung  besar dalam terus memperbaiki kualitas 
pelayanan publik di desa Dewa Jara; dan faktor penghambat : f). masih lemahnya 
fungsi pengawasan dan perawatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan 
pemerintah desa terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di desa Dewa Jara; g). 
Pemerintah desa Dewa Jara belum dapat melakukan pelayanan yang transparan 
dan akuntabilitas. 
 







In order to shorten the distance of service to the village community, then 
in 2010 the Central Sumba district government undertook the division of the 
village into the Anakalang and Dewa Jara village. Before becoming a definitive 
village, Dewa Jara is one of the hamlets in Anakalang. The purpose of the division 
of Dewa Jara village is to direct and strengthen the village and its institutions in 
order to grow into a strategic force within the framework of village development 
by exploring, developing and utilising, and maintaining the potential of the village 
for the sake of improving public services and empowering the welfare of the 
community. Division of Anakalang, which became (one of them is) Dewa Jara 
village, interesting to investigate further, in order to see the development 
especially related to public service which happened in Dewa Jara village after 
division process.  
Therefore, this study aims to answer two main problems, such as: how 
public service in Dewa Jara village happened and what factors are supporting and 
hindering public service in Dewa Jara village, so the method used is qualitative 
and constructivism approach with kind of research Descriptive and explanatory.  
Some important findings in this research are: a) Post-division of Dewa Jara 
village public service has reached the public with the presence of road 
infrastructure to facilitate community mobility;  b) Clean water service has been 
carried out by the government in the form of a reservoir and water drain using 
solar power but has not been able to meet the needs of clean water for the 
community as a whole; c) Health services with the availability of nurse medical 
personnel, one unit of polindes and three units of posyandu but the health service 
is not maximal because the existing medical personnel has not been in accordance 
with the needs of the community;       d) Public services that occurred in Dewa 
Jara village is not optimal, because the service has not been done thoroughly to 
the community and not fully in accordance with the needs of the community; e) 
Supporting Factors: The high level of community participation is a major 
supporting factor in continuously improving the quality of public services in 
Dewa Jara village; And inhibiting factors; f) Still lack of supervision and 
maintenance function undertaken by local government and village government on 
existing facilities in Dewa Jara village; g)  The village government of Dewa Jara 
has not been able to perform transparent services and accountability. 
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